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I Voice Area Recital, Thursday, November 11 , 1 :00, 1999 Kemp Recital Hall 
Welche Wonne, welche Lust 
I Michelle Mills, soprano Joyce Landess, piano 
I Black is the color of my true love's hair 
Steve Peter, tenor I Joyce Landess, piano 
Non piu mesta(LA CENERENTOLA) 
I Tori Hicks, mezzo soprano 
Patty Foltz, piano 
I Solveig's Lied 
Anne Twitty, soprano 
I La pastorella dell 'Alpi 
Julie Clemens, piano 
I Nozomi Nagasaka, soprano 
Kathy Ryan, piano 
I Amarilli, mia bella 
I Ouvre ton coeur Amy Schrage, mezzo soprano Faye Bartley, piano 
I Amanda Reindl, soprano Faye Bartley, piano 
1 Wheels of a dream(RAGTIME) 
I 
I 
David Gray, baritone 
Danna Southard, mezzo soprano 
Robert Kuba, piano 
Wolfgang Amadeus Mozart 
1756-1791 
John Jacob Niles 
1892-1980 
Gioacchino Rossini 
1792-1868 
Edvard Grieg 
1843-1907 
G. Rossini 
1792-1868 
Giulio Caccini 
1546-1618 
Georges Bizet 
1838-1875 
Stephen Flaherty 
b. 1953 
Love changes everything(ASPECTS OF LOVE) 
How beautiful are the feet 
Caro mio ben 
Romance 
Corinne Erdman, soprano 
Angie Chamberlain, piano 
Elizabeth Nystedt, soprano 
Angie Chamberlain, piano 
Katie Gordon, soprano 
Chad Cassews, piano 
Faith Rinker, soprano 
Angie Chamberlain, piano 
Andrew Lloyd Webber 
b. 1948 
George Frederic Handel 
1685-1750 I 
Giuseppe Giordano I 
1744-1798 
I 
Claude Debussy 
1862-1918 I 
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